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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu110001itres PREISE MINERALOLPRODUKTE * 
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'A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
us $/tonne SPOT-FREISE MINERALOLPRODUKTE· 
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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la cons011111ation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded. 
Echentliche lleldung von vorl.i.ufi&en Preisen, ohne Steuern und Abga.ben 
Prix au: 
Prices as at: 30.09.91 
Preisen vom: 
In 1*tional currencies/ :In monnaies nationales / In nationaler Wi.hrung 
TABLEAU lssence super J.:URO-super Gasoil IIOteur Ga.soil cbauttage Juel Residual B'l'S 
TABLJ: 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. HSC 
TABKLLI Superbenzin Diesel.kra:rtstott Be1zo1 Bx.Leicht ee1zo1 Schwer 
1000L 1000 L 1000L 1808L Tonne 
i 
(1) (1) (1) (2) (3) 
'8].gique (:rB) 10.750 10.900 9.900 7.2ti8 3.050 
:pa.nma.rk (CD) 1.925 1.98:5 1.890 1.615 .756 X 
::peutschl.and (DI) 480 467 418 377 181 X 
Illas <m> 46.2'77 53.368 39.096 39.096 17.~ 
~pa.II& (Pm) 30.964 33.732 28.771 25.088 10.774 
fra,nce ( :r:r) 1.370 1.520 1.330 1.515 500 µ-eland (Irish£) 214,12 220,00 219,M 147,31 75,77 
Italia (Lire) 379.1.2.0 395.930 324.800 338.008 120.400 
1uxembourg ( :rt) 10.490 10.570 8.740 8.210 3.683 t.r.rland (nJ 591 596 495 452 251 X 
rt (ESC) 41.055 43.203 38.253 - 15.416 unt 170,2'7 174,60 160,59 U7,50 54,94 
Bn /in/in OSI 
TABLEAU lssence super EURO-super Gasoil IIOteur Ga.soil chauttage Juel Residual B'l'S 
TABLJ: 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. HSC 
TABILLI Superbenzin Dieselkra.ftstott Heizol Bx.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1100L Tome 
I (1) (1) (1) (2) (3) I 
=e 313,87 318,25 289,05 211,68 89,05 300,15 309,50 294,69 251,81 117,88 leutschl.and 288,77 280,95 251,47 226,81 188,89 ]j:llas 249,9'1 288,27 211,18 21.1,18 95,23 
]f.spa.na. 294,06 320,35 273,24 237,42 102,32 
~8 241,84 268,31 234,77 2li7,43 88,26 E!!~ 344,30 353,75 352,69 236,87 121.,84 304,88 318,48 261,20 271,81 96,82 bourg 306,2.8 308,61 255,18 239,71 107,53 
I led.er land 315,44 318,10 264,20 211,25 133,9'1 
l'ortugal 285,60 300,54 266,11 - 107,24 
1.K. 298.35 305.94 2.81.59 215.54 96.2'7 
c. l:.E./E.l:.C./K.G. 
&] loyerme/Average/ 
] IUrChschni tt 285,37 . 298,M 259,16 241,35 98,47 
b;Moyerme tons pro-
c ui ta/ Average for I 294,00 I 
111 products/ 
I1Urehschnitt &ller 
1'1-odukte (4) I I I I 
En I in/ in ICU 
TABLEAU lssence super IUR>-super Gasoil mteur Gasoil chauf':f'age Fuel Residue! H'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. ll3C 
TABKLLB Superbenzin Diesel.kra.ttstott Hei.zol Bx.Leicht Heiml Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
er 254,86 258,41 234,71 171,88 72,31 243,72 251,31 239,28 204,47 95,71 chl.and 234,48 22.8,13 204,19 184:,16 88,42 
' 
202,97 234,07 171,48 171,48 '7'1,33 
-pan& 238,78 260,12 221,86 192,79 83,88 1iri,nce 196,37 217,87 190,63 217,15 71,67 
Drel.&nd 2:19,57 287,25 286,39 192,31 98,93 
Italia 247,56 258,54 212,09 220,71 78,62 
wxembourg 248,69 250,59 207,20 194,64 87,32 
tl,d.erland 256,13 258,30 214,52 195,89 188,78 
trtugal 231,90 244,04 216,08 - 87,88 K. 242,25 248,41 228,48 166,89 78,17 
i 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
~/Average/ 231,71 242,25 210,44 195,97 79,95 
chnitt (4) 
I 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour !iv.raison de 2.000 A 5.000 litres. Pour 11Irl.ande livraison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lleferung von 2.000-5.000 liter. l'ur Irland beziebt sicb diese Abga.bemenge bauptsicblich 
auf den Inclustriesektor. 
(3) Prix pour liv.raison inf'6rieure a 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consonnateurs. Pour 11Irl.ancle livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for off'takes of less then 2,000 tons per 110ntb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat ad.er 24.000 t im J"&br. Praise frei Betrieb. ffir Irland bei 
Abn&bme von 500-1.000 t ill Monat. 
(4) La moyenne en S/tJn r6sulte d'une pond.6ration des quantitAs conS01116es de cbaque produit concern6 au cours 
de la triode 1990. 
The resul in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1990. 
Der Durcbschnittspreis in Sit ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbraucbsmengen des jeweiligen 
Produkten im J&hre 1990. 
Le bulletin piblie chaque semaine les prix cOIIIIIUJliqu6s par les Etats membres, connne 6tant les plus fr6quemment pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoanateurs blen sp6citique d6finie ci-dessus. 
Des COllplll'&i.sons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent Atre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en ra.ison, non seulement des fluctuations des taux de change, •.is 6galement des dif:f'6rences d.ans 
les sp6citications de qualit.6 des prod.uits, des m6thodes de distribution, des structures de march6 propres A chaque Etat membre 
et d&ns la msure ou les categories ripertori6es sont reprisent.a.tives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
description d6tai116e de la mlithodologie utilis6e sera. jointe eri annexe du bulletin pa.raissant au d6but de chaque trillestre. 
The hllletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific ca.tegories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of' fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of' total national sales of 
& given product. A descri.ption of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of' ea.eh quarter. 
Das Bulletin verotfentlicht jede Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und. ist somit fur eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hiufigsten durchgef'librte lrheb.mg. 
Rin Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mussen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonnen warden: Scbvankung der Wechsellrurse, anterscbied.e in den Prod.ukt-spezifika.tionen und --qualitaten, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitglied.slii.ndern, Reprasentanz der vorgegebenen Produktde:f'initionen 
mit den geauten nationalen Verkiuten elnes bestianten Produktes. Elne detailierte Bescbreibung der verwendeten Method.en ist jeweils 1m Anhang des 01-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Quart.a.ls erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 30.09.1991 
Wechselkurs aa: 
1 dollar'"' 34:,2500 1'B - 6,4135 CD - 1,6622 II( - 185,13 1E - 105,29 P!S - 5,6650 FF - 0,6219 £ IRL -
1.243,50 LIBES - 1,8?36 1'L - 143,750 ESC - 0,5707 OK£ 
1 lcu 42,1805 1B - 7 ,89854 CD - 2,04708 II( - W ,997 :m -- 129,678 Pm - 6,97672 FF - 0, 765889 £ IRL -
1.531,43 LIRES - 2,30743 FL - 177,035 ESC - 0,702.8:;9 UK£ 
CoOt CAl' d'approvisionnement en brut de la Conaunaut6 
Cil cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 17,89 S/bbl 
Preis 
Mois JUILLET 1991 
Month JULY 1991 
Mona.t JULY 1991. CI1-Kosten der Robolversorgu.ng der Gemeinscba:ft 
Tous :renseignements concernant l 1abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus on t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All inf'ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auslrunf't ilber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. · 
Le bulletin piblie: 
The hllletin pibllshes: 
Das Bulletin verot-
tentlicht: 
X 11 S. 
chaque semaine les prix bors drolts et taxes A la cons~tlon en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coO.t CAl aensuel co1111111nautaire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en manna.ies na.tiona 
dollars et 6cus. 
chaq_ue trimestre le codt CAl trimestriel pour chaque Btat membre. (s6rie historique) 
each week cons\1118r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly C!l cost for the Connunity (most recent avail.able data). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cil cost for each llellber state (historie&l series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wibrung, Dollar und JOOU, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscba:f't (letzte vertiigbare Da.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationaler Wahrung, Dollar und. ECU. 
Quartalsweise die Cll'-Kosten des Qu&rtals fUr Jed.en Mitgliedsstaat (1.eitreihen). 

